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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes mi propuesta de Tesis titulada “Aplicación móvil para 
reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros educativos 
para el Ministerio de Educación”. Se revisa la literatura para tener sustento de la 
investigación y los trabajos previos. 
La presente investigación busca “determinar el impacto del aplicativo móvil para 
reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros educativos 
del ministerio de educación”. Siendo el objetivo de esta investigación el mejorar el 
proceso para reportar los daños causados, la cual consta de siete capítulos:  
El capítulo I presenta la Introducción, se detalla la problemática que fue 
solucionada, así como la razón y el motivo de la investigación para realizar dicha 
investigación, la misma que está respaldada por trabajos previos y teorías 
relacionadas con el tema. Asimismo, se plantearon hipótesis tanto generales como 
específicas indicando que el uso de una aplicación móvil para reportar los daños 
causados por los desastres naturales redujo el tiempo y disminuyó el costo 
mediante el uso de una aplicación móvil, de igual manera se plantearon objetivos 
generales y específicos para determinar el impacto de mejora al reportar los daños 
causados por los desastres naturales. 
El capítulo II describe el método, se plantea el método de investigación para el 
estudio de las variables, compuesto por un diseño pre-experimental y un tipo 
experimental. También se dio elección de la población, la muestra y el tipo de 






El capítulo III presenta los resultados obtenidos en la investigación, así como el 
contraste de los indicadores los cuales fueron favorables y apoyan las hipótesis 
planteadas en el capítulo II. 
El capítulo IV presenta la discusión a la que se llegó en la investigación. Asimismo, 
se realizó una comparación para contrastar con la hipótesis general, así como con 
las hipótesis específicas de la reducción del tiempo y disminución del costo. El 
presente trabajo de investigación propuso como hipótesis general que el uso de 
una aplicación móvil para reportar los daños causados por los desastres naturales 
redujo el tiempo y disminuyó el costo mediante el uso de una aplicación móvil. 
El capítulo V presenta las conclusiones obtenidas en la investigación, los cuales 
fueron satisfactorios para ambos indicadores; reducción de tiempo y disminución 
de costo para el proceso de reportar los daños causados por los desastres 
naturales para el Ministerio de Educación.  En ambos indicadores se logró un 
beneficio de más de 70% de resultado, siendo estos determinantes para el éxito de 
la investigación. 
El capítulo VI presenta las recomendaciones en tener en cuenta para 
investigaciones futuras e investigadores que deseen continuar o abordar temas 
similares. Posteriormente se brinda recomendaciones para apoyarse en otras 
nuevas tecnologías, así como considerar otros indicadores para prevenir o 
solucionar problemas similares. 
El capítulo VII presenta las referencias bibliográficas consideradas para la 
elaboración de la presente investigación, las cuales incluyen tesis, revistas, 












Esta investigación comprende el análisis, desarrollo e implementación de una 
aplicación móvil para reportar los daños que fueron causados por los desastres 
naturales a los centros educativos a nivel nacional. El complemento será una 
aplicación web. Actualmente el proceso para reportar se realiza de forma manual y 
desorganizada, retrasando los tiempos en planificación y la toma de decisiones. El 
propósito de la investigación fue determinar el impacto del uso de una aplicación 
móvil para reportar los daños causados por los desastres naturales. El tipo de 
estudio fue aplicado y el tipo de diseño fue pre-experimental con una población 
compuesta por 17,000 instituciones educativas, de las cuales 80 fueron piloteadas 
con el aplicativo móvil desde setiembre hasta octubre del 2017. La muestra fue de 
tipo por conveniencia con una técnica no probabilística al ser una muestra obtenida 
durante una prueba piloto. 
Los resultados demostraron que el porcentaje de la reducción del tiempo para 
reportar los daños disminuyó 77% y el costo de ese proceso disminuyó 90%, ya 
que la aplicación móvil reporta todo desde un mismo medio de comunicación. Se 
concluyó que una aplicación móvil para reportar los daños causados a los centros 
educativos tuvo un impacto positivo para ambos indicadores. Finalmente, se 
recomendó investigar más sobre los riesgos y cómo prevenirlos o reducir el impacto 
de daño causado mediante la tecnología, sobre todo con la geolocalización y 
georreferenciación GPS y la notificación electrónica, así como la implementación 
en los sectores salud o ambiental. 







This research includes the analysis, development, and implementation of a mobile 
application to report the damages that were caused by natural disasters to 
educational centers nationwide. The complement will be a web application. 
Currently, the process to report damage to educational institutions is carried out 
manually and in a disorganized manner, delaying time for planning and for decision 
making. The purpose of the research was to determine the impact of the use of a 
mobile application to report the damages that were caused by natural disasters. The 
type of study was applied and the type of design was pre-experimental with a 
population composed of 17,000 educational institutions, of which 80 were piloted 
with the mobile application from September until October 2017. The sample was of 
convenience type with a non-probabilistic technique to be a sample obtained during 
a pilot test. 
The results showed that the percentage of the reduction of the time to report the 
damages decreased 77% and the cost of that process decreased 90% since the 
mobile application reports everything from the same means of communication. It 
was concluded that a mobile application to report the damages which were caused 
by educational institutions had a positive impact on both indicators. Finally, it was 
recommended to investigate more about the risks and how to prevent them or 
reduce the impact of damage caused by technology, especially with geolocation and 
GPS georeferencing, and electronic notification, as well as the implementation in 
the health or environmental sectors. 
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1.1 Realidad problemática 
 
De acuerdo al informe anual emitido por la organización internacional INFORM, en su 
reporte anual Index For Risk Management, reportó que el Perú es uno de los países 
más vulnerables a los desastres naturales clasificándolo con un riesgo del 4.1% 
posicionándolo así en el número 50 entre los 200 países más expuestos a los riesgos 
de terremotos, inundaciones, y deslizamientos de tierra (p. 5). 
La problemática del presente trabajo de investigación está respaldada por una 
entrevista realizada a los especialistas del Ministerio de Educación incluida en el 
Anexo 1 la cual se resume en esta sección. La problemática tuvo origen a finales del 
año 2016 e inicios del primer trimestre del 2017. En el Perú sucedieron una serie de 
desastres naturales ocasionados por un fenómeno denominado después como “el niño 
costero”, estos fenómenos trajeron consigo una serie de huaycos, lloviznas, desbordes 
de ríos, entre otros daños, afectando y dañando fuertemente al País, sobre todo a las 
instituciones educativas ubicadas en los asentamientos humanos o lugares donde la 
población tiene escasos recursos. En dicha ocasión la respuesta para conocer esta 
realidad fue establecer un call-center, de ese modo se esperaba atender las llamadas 
del personal que pudiera informar sobre los daños causados a las infraestructuras de 
los centros educativos, y que dicha información pueda ser útil para la toma de 
decisiones. Lamentablemente las llamadas no permitían conocer todos los detalles. 
Por un lado, la cobertura telefónica fallaba continuamente, otra alternativa era que el 
personal viajase a las zonas afectadas y que luego regresen a la central con la 
información, pero ese proceso significa un tiempo valioso con el cual no se contaba. 
Por otro lado, el sobre costo se descontrolaba al tener que cubrir las necesidades del 
personal que estaba reportando los hechos y acontecimientos. Finalmente, la 
información que se obtenía por parte del personal era realizada de manera física en 
documentos conocidos como fichas de inspección DIE (Daños a la Infraestructura 




1.2 Trabajos previos 
 
De acuerdo a la investigación de Roso (2017), en su tesis Aplicaciones Móviles para 
la Gestión de Desastres Naturales publicada en la Universidad de Oviedo (ESPAÑA) 
concluyó que: 
Luego de su investigación se solucionaron problemas como la obtención de 
información de manera rápida y clara, también se logró establecer un canal de 
comunicación, aprovechando el tiempo y facilitando al personal una labor 
sencilla en el levantamiento de información. También se logró informar sobre 
estos desastres en tiempo real, esto dio como resultado una pronta restauración 
en la población reduciendo así el tiempo de ayuda hasta en un 72%. Es 
frecuente que estos desastres tengan lugar en países en vías de desarrollo, 
donde las condiciones afectan a las personas de más bajos recursos. Las 
aplicaciones móviles empleadas para la gestión y reporte de desastres 
naturales son herramientas tecnológicas muy útiles y aportan información sobre 
un desastre en curso. Por tal motivo, se recomienda que los gobiernos inviertan 
más en investigación sobre los riesgos y del cómo prevenir estos problemas o 
reducir el impacto de daño causado empleando la tecnología, sobre todo con la 
localización de GPS, notificación de información, y ubicación geográfica (p. 85). 
De acuerdo a Gosavi (2014), en su tesis para el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) (USA) titulada Disaster Alert and Notification System Vía Android Mobile 
Phone by Using Google Map, o en español Sistema de alerta y notificación de 
desastres a través de telefonía móvil con sistema operativo Android mediante el uso 
de Google Map y GPS, concluyó que: 
Se identificaron problemas muy frecuentes como que los sistemas de 
comunicación quedaban anulados por los daños causados en las 
infraestructuras durante un desastre, estos daños afectaban a las centrales de 
comunicación telefónica, a diferencia de los servicios de redes móviles que 
continúan en funcionamiento. Por estas cuestiones logísticas en la cual el 
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personal que debe informar de estos hechos juega un papel muy importante en 
la toma de decisiones futuras y por el impacto en la vida de las personas que 
padecen el fenómeno natural, es así que el lento accionar de las autoridades 
ante situaciones de emergencia en casos de desastres naturales puede ser de 
vital importancia, sobre todo por las estrategias que se plantearán para mitigar 
los efectos ocurridos en especial en aquellas zonas sensibles a estas 
catástrofes. Es así, que se recomendó el uso de las nuevas tecnologías, sobre 
todo en una sociedad como la nuestra, donde el uso de los dispositivos 
electrónicos es de mayor uso común, en especial los móviles. El uso de 
dispositivos móviles es incluso superior al de ordenadores con internet, sobre 
todo en zonas en vías de desarrollo por motivos económicos, ya que es menos 
costoso adquirir un móvil que un ordenador (p. 10).  
De acuerdo a Flavio y Ibrahim (2013), en su tesis Mobile Natural Disaster 
Management System Applications, o en español Aplicaciones de Sistemas Móviles 
para la Gestión de Desastres Naturales para la Universidad Nacional de Japón 
(International University of Japan) concluyeron que: 
Los problemas que se identificaron y lograron solucionar durante su 
investigación fueron; (a) informar sobre los daños causados. (b) recolectar datos 
luego del impacto a las infraestructuras, sobre todo en edificaciones de vital 
importancia como hospitales; escuelas, centros de abastecimiento, centros de 
ayuda y atención de emergencia aledañas). (c) Realizar el análisis posterior a 
la recolección de datos. Asimismo, (d) reducir el sobre esfuerzo del personal 
que está en el momento de los hechos monitoreando e informando de la 
situación actual a los departamentos de riesgo o autoridades respectivas. Es 
así, que las aplicaciones con sistemas móviles ya están siendo usadas en 
diferentes situaciones de casos de desastres en diferentes regiones del mundo. 
Aunque el rango de actividades se deduce de una amplia escala de aplicaciones 
que incluyen, por ejemplo, actividades pre-desastre para dar una respuesta más 
eficiente en caso de desastre natural (p. 69). 
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De acuerdo a Patton y Meier (2013), en su tesis titulada Democratizing Mobile 
App Development for Disaster Natural Management, o en español Democratizando el 
Desarrollo de Aplicaciones Móviles para la Gestión de Desastres Naturales. Para el 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) (USA) concluyeron que: 
 
Durante su investigación se identificaron los siguientes problemas (a) la poca 
información a la población ante problemas de este tipo. (b) el lento accionar de 
las autoridades por la lenta gestión de la información. (c) la poca cultura en el 
uso de la tecnología en casos de emergencia. (d) La compleja labor del personal 
de rescate durante el caos ambiental (e) líneas telefónicas bloqueadas por el 
uso excesivo de la comunicación durante las actividades de emergencia. Es así, 
que las tecnologías de hoy en día facilitan la gestión y el reporte de información 
ante desastres y operaciones de socorro. Facilitando no solo pronta ayuda en 
la respuesta de socorro, sino también ahorrando grandes montos al ser 
instrumentos de uso cotidiano y diario en la población, es así que al ser 
herramientas clave de una sociedad actual y moderna como la nuestra. Estas 
aplicaciones también tienen la capacidad de capacitar a los ciudadanos 
involucrados en situaciones de crisis y para comunicar información actualizada 
a otros. En tal sentido, se aprovechó varias tecnologías para desarrollar este 
marco de aplicación, los teléfonos inteligentes se están convirtiendo 
rápidamente en la principal plataforma informática de comunicación. En la 
presente investigación se logró un ahorro significativo del 65% de los 
presupuestos empleados para informar sobre situaciones de emergencia 
equivalente a 17 millones de dólares (p. 35). 
 
De acuerdo a Darío (2012), en su tesis titulada Redes Ad Hoc y Opportunistic 
Networking o en español Una oportunidad a la Gestión de Desastres, publicada en la 
Universidad Nacional de la Plata (ARGENTINA) concluyó que: 
Luego de realizar su investigación en el uso de la tecnología para el reporte de 
escenarios de desastres naturales, las observaciones de la agencia 
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Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, realizada 
sobre terremotos, huaycos y lloviznas, determinan que todos estos desastres 
causan cientos de víctimas mortales registradas en diversas catástrofes 
naturales. Está claro que al hablarse de “desastres” se sobreentiende una 
situación o un evento anormal que causa una alteración permanente en el lugar 
determinado. Al respecto, la aplicación que se propuso desde la óptica del 
personal que está en el lugar de los hechos, es que: “así como se gestiona la 
información del “desastre”, desde un dispositivo también se debería plantear la 
respuesta a dicho evento, orientar, y minimizar el impacto de ese daño con 
alertas de emergencia y pronta ayuda. Un serio problema es la falta de 
conectividad en poblados donde la energía no favorece a la población o la 
tecnología no es suficiente, ya que muchas veces las zonas donde no se 
dispone de cobertura de telefonía celular son las más afectadas, también la 
desconexión (p. 72). 
De acuerdo a Varsha (2012), en su tesis para el CSE Departament, PES College 
of Engineering titulada Disaster Management System on Mobile Phones Using Google 
Map o en español Sistema de Gestión de Desastres desde Teléfonos Móviles con 
Google Map. (TEXAS ARIZONA) concluyó que: 
Los desastres naturales han amenazado a la humanidad desde que comenzó 
la historia. Debido a la ubicación geográfica y al cambio climático, hay muchos 
países vulnerables a los desastres naturales. Los países también carecen de 
un sistema eficaz de preparación ante desastres para hacer frente a los 
desastres naturales. Además, un turista puede tener dificultades para encontrar 
un lugar seguro o lugar de refugio antes de la ocurrencia de desastres naturales. 
Por esta razón, hemos propuesto un sistema de gestión de desastres y un 
sistema de evacuación para las personas que utilizan GoogleMap (GM). El 
sistema se implementa en el teléfono móvil Android debido al creciente aumento 
de los teléfonos inteligentes en el mundo. Este proyecto localiza la ubicación del 
GPS para así detectar la posición actual del teléfono y enviar estos datos. Un 
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plan futuro es implementar una aplicación para ayudar en el rescate y la 
operación de socorro después del desastre (p. 55). 
De acuerdo a Machiko, Yrjo, Kaj, Tuomas, Jussi y Toshikazu (2012), en su tesis 
para el instituto VTT Technical Research Center de Finlandia titulado “Utilización de 
datos para la gestión de desastres naturales usando dispositivos móviles” concluyeron 
que: 
Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son el tipo de desastre más 
terrible. El sistema se refiere a los aspectos de alerta de desastres y de socorro 
en casos de desastre. Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y 
deslizamientos de tierra, reclaman muchas vidas humanas y dañan una gran 
cantidad de propiedades. Especialmente, las regiones en desarrollo sufren 
graves daños debido a su falta de infraestructura y servicios de emergencia. 
El tiempo de procesamiento de los datos se ha reducido debido a los estudios 
anteriores y software desarrollado. Los métodos de análisis de imágenes y 
mapeo de áreas de desastre se están preparando para ser aplicados en 
tiempo real de operación. Por otro lado, debido al desarrollo de la funcionalidad 
de los sistemas de navegación para automóviles y teléfonos móviles, la 
interfaz con el público que debe protegerse y rescatarse se está madurando 
para que pueda manejar información en tiempo real. La adquisición frecuente 
de datos satelitales y su entrega rápida son factores clave de la gestión en 
tiempo real (p. 120). 
De acuerdo a Banjo (2012), en su tesis Use of Mobile Phones in Natural 
Disasters o en español Uso de Teléfonos Móviles en Desastres Naturales para la 
Universidad de Buck Technology (USA) concluyó que: 
Las actividades asignadas a cada miembro del equipo durante su trabajo se 
realizaron de manera planificada. Asimismo, se logró un incremento en la 
motivación del personal mejorando explicó que el tiempo de para la 
recolección de datos se redujo hasta en un 88%, aumentando así la 
cooperación del personal y el tiempo para el envío de datos se redujo hasta 
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en un 71%, el promedio de duración para el levantamiento de información se 
redujo en un 3.6%, mientras que la calidad para la recolección de datos se 
mejoró por completo en un 100%. En tal sentido, el equipo no solo consiguió 
optimizar el proceso y las interacciones interpersonales, sino también que el 
uso de teléfonos móviles para la gestión de recolección y análisis de datos 
mejoro su eficiencia en la recolección de y levantamiento de información 
(p.78). 
Tabla 1- Incremento en la eficiencia, y reducción del tiempo en el uso de un celular vs el papel 
para la recolección y análisis de datos - Fuente: Tesis use of mobile phones in natural disasters 
(2012) 
Efficiency Gains: 
Cell-Phone-Based VS. Paper-Based Data Collection 
Average Interview Cost -7.1% 
Average Interview Length -3.6% 
Data Collection Quality Improved 
% of Time by Cell-Phones for Data Collection 88% 
 
De acuerdo a Peter y Andrew (2012), en su artículo para la revista tecnológica 
OpenAccess PLOS, titulado Mobile Phone Data Improve Emergency Response to 
Natural Disasters (Canadá) concluyeron que: 
La gestión de desastres requiere de Información que esté vinculada a la 
recolección de datos y al análisis para una toma de decisiones inmediata. Los 
enfoques existentes para evaluar los movimientos de la población en 
consecuencias inmediatas ante los desastres, como encuestas de transporte 
y registro manual de personas en los centros de ayuda de emergencia, a 
menudo son inadecuados: aunque es importante el mantenimiento de los 
registros, ambos llegan a ser procesos demasiado lentos y puede excluir a los 
grupos más vulnerables. El uso de la recolección y análisis de datos a través 
de reconocimiento aéreo o incluso por satélite tiene un papel potencialmente 
útil, también porque proporciona una cobertura geográfica de imágenes de las 
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poblaciones en movimiento en tiempo real. En la práctica, las fuentes más 
accesibles de la información provienen de testigos oculares o medios informes 
(p. 75). 
De acuerdo a Chang (2012), en su tesis Developing an Android-Based Emergency 
Broadcasting System for Natural Hazard (USA) concluyó que:  
La prevención y rescate de desastres naturales se definen como daños 
causados por vientos, agua, terremotos, sequía, tiempo de congelación, 
desechos, catástrofes, explosiones, gas, derrame de petróleo, energía de 
líneas, accidentes de aviones, naufragio, transporte, productos químicos 
tóxico, estos pueden subdividirse en dos Catástrofes naturales y provocadas 
por el hombre. Es prudente gestionar el Desastres naturales mediante la 
clasificación de sistemas de alerta, Identificación de los índices de alerta y la 
cuantificación Los procedimientos de intervención de emergencia. Los tipos 
más comunes de desastres naturales en Taiwán Incluyen: Tifones, terremotos, 
inundaciones y corrientes de lodo (p. 42). 
1.3 Definiciones de términos 
 
1.3.1 Aplicación móvil  
 
Nakamura (2014) explicó que las aplicaciones móviles son un software 
desarrollado y usado para los dispositivos móviles (celulares, tablets). La palabra Móvil 
hace referencia al acceso desde cualquier lugar e instante a los datos (p.24). Además, 
Benbourahla (2014) indicó que las aplicaciones móviles facilitan y agilizan la 
comunicación a larga distancia, estos pueden ser usados desde celulares o tablets 
bajo un sistema operativo (p.17). 
1.3.2 Reporte de daños causados por los desastres naturales 
 
Suarez (2015, p.89) explicó que los desastres naturales están asociados a 
factores relacionados a los cambios climáticos o que son causados por el hombre, esto 
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puede generar un desorden en el medio ambiente y causar un impacto negativo en la 
sociedad si no son dados a conocer en un tiempo prudente, reportándose mediante 
canales de comunicación de rápida información como la tecnología. 
Pablos (2012, p.155). Desastres Naturales y la Protección de la Salud - Revista 
de Salud de Panamá). Los daños causados por estos fenómenos perturban no solo al 
medio ambiente, sino también que ocasionan víctimas, daños o pérdidas de bienes 
materiales, infraestructura, servicios esenciales o medios de sustento a escala o 
dimensión más allá de la capacidad normal de las comunidades o instituciones 
afectadas para enfrentarlas sin ayuda. 
Dimensión: Tiempo 
Indicador: Reducción del tiempo 
Esta variable hace referencia al tiempo empleado desde el registro y envío de 
la información, dicho indicador requiere de una fórmula para hallar el tiempo total antes 




 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
Dónde: 
RTT: Reducción del Tiempo Total. 
TTA: Tiempo total antes del sistema. 
TTD: Tiempo total después del sistema. 
Banjo (2012) explicó en su tesis “Use of mobile phones in natural 
disasters” que luego de realizar su investigación, que las actividades asignadas 
a cada miembro del equipo durante su trabajo se realizaron de manera 
planificada. Asimismo, explicó que el tiempo de para la recolección de datos se 
redujo hasta en un 88%, aumentando así la cooperación del personal y el tiempo 
para el envío de datos se redujo hasta en un 71%, el promedio de duración para 
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el levantamiento de información se redujo en un 3.6%, mientras que la calidad 
para la recolección de datos se mejoró por completo en un 100%.  (p.78). 
Dimensión: Costo 
Indicador: Disminución del costo. 
Esta variable hace referencia al costo empleado durante el reporte de daños, dicho 
indicador requiere de una fórmula para el costo total antes y después de la 




 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
Dónde: 
DCU: Disminución del costo utilizado. 
CUA: Costo utilizado antes del sistema. 
CUD: Costo utilizado después del sistema. 
Según Satterlee, McCullough, Dawson y Cheung (2015), en su artículo 
publicado para la revista U.S Global Development Lab titulada Paper to Mobile 
Data Collection, explicaron que los costes para la recolección de datos con el 
uso de tablets o Smartphone generaron una disminución del costo a 
comparación del papel de hasta $17,778 y $32.955 a $9,706 mil dólares, esto 
hace referencia solo a la compra de los dispositivos electrónicos. Está claro que 
la recopilación de datos basados en tablets o Smartphone es el método más 
rentable. El presente estudio pudo identificar que el uso de dispositivos 






1.4 Metodología de desarrollo de software 
 
Según la Resolución Ministerial Nº 179-2004-PCM, se establece y 
resuelve que; se “Aprueba el uso obligatorio de la NTP-ISO/IE 12207 para los 
procesos del ciclo de vida del Software en todas las entidades integrantes del 
Sistema Nacional de Informática”. En tal sentido, todas las entidades del estado 
peruano se ven obligadas a implementar la Norma Técnica Peruana para el 
proceso de ciclo de vida del software (p.5). 
Por tal motivo, la metodología que más se adecua a estos procesos y 
fases es la metodología RUP con el lenguaje de arquetipos UML, el cual brinda 
un proceso de ingeniería de software bien definido y estructurado. Se define 
claramente quién es responsable de determina proceso. Asimismo, permite 
especificar, visualizar, modificar, construir y documentar los artefactos durante 
la fase de desarrollo de un software orientado a objetos, por lo que el diseño 
cumple con todos los requisitos necesarios. Los cinco flujos de trabajo son: (a) 
requerimientos, (b) análisis, (c) diseño, (d) implementación y (e) prueba. 
1.5 Formulación del problema 
1.5.1 Problema general 
 
PG: ¿En qué medida el uso de una aplicación móvil mejora el proceso de 
reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros 
educativos del Ministerio de Educación? 
1.5.2 Problemas específicos 
 
PE1: ¿En qué medida el uso de una aplicación móvil disminuye el costo               
para reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros 
educativos del Ministerio de Educación? 
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PE2: ¿En qué medida el uso de una aplicación móvil reduce el tiempo para 
reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros 
educativos del Ministerio de Educación? 
1.6 Justificación del estudio 
1.6.1 Justificación financiera 
El uso de una aplicación móvil para reportar los daños causados por los 
desastres naturales logró un ahorro significativo del costo y una reducción en el 
del tiempo. Asimismo, se automatizo el proceso para el registro, captura, 
análisis y envío de información. En este aspecto a la mejora se le suma la 
calidad de la información obtenida, evitando así la falsificación y daños físicos 
al material informativo, tales como actas, documentos de cierre de informes e 
imágenes de los daños reportados. La recolección de datos empleando la 
tecnología móvil logró una recopilación de datos más rentable y en un menor 
tiempo, generando un ahorro significativo considerable de un 74% a nivel 
financiero. Satterlee, McCullough, Dawson & Cheung (2015). 
1.6.2 Justificación tecnológica 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el desarrollo de una 
aplicación móvil, la cual va a servir para reportar los daños causados por los 
diversos desastres naturales a los centros educativos, facilitando así la 
comunicación y el levantamiento de la información entre el personal que visita 
los centros educativos y la sede central del ministerio. Se recomienda que los 
gobiernos inviertan más en soluciones tecnológicas donde se pueda conocer 
más de los riesgos y de la manera en cómo abordar y reducir el impacto o daño, 
así como el buscar o prevenir estos problemas empleando la tecnología móvil, 
sobre todo herramientas con la localización de GPS, notificación electrónica y 





1.6.3 Justificación institucional 
Con la implementación de esta propuesta se espera solucionar la limitante de 
poder conocer los daños ocurridos después de los desastres naturales. El 
Ministerio de Educación logró una mejora en el proceso por el cual podrá 
obtener la información de manera más optimizada. Además, la implementación 
del aplicativo móvil permitirá la reducción del tiempo y disminuir el costo 
(Domínguez, 2012, p. 95). 
1.6.4 Justificación operativa 
La tecnología de la información ha tenido gran influencia en el modo en que se 
realizan los procesos y en la forma de trabajo de las organizaciones. Hoy en día 
el ministerio ha logrado reducir tiempos operativos en sus procesos, también ha 
logrado una reducción considerable del costo. El proceso para el reporte de 
daños ofrece información más optimizada y de fácil uso permitiendo así evitar 
tareas tediosas y con sobretiempos, ya que la recopilación de la información 
requería de una disponibilidad del tiempo considerable. Con esta solución 
también se ha brindado mejoras que permiten a los involucrados realizar sus 
tareas con menor complejidad, consumo de tiempo y recursos asignado 
(Varsha, 2012, p. 47). 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis general 
HG: El uso de la aplicación móvil mejora el proceso para reportar los daños 
causados por los desastres naturales a los centros educativos del Ministerio de 
Educación. 
La hipótesis general planteada anteriormente es respaldada por una 
investigación realizada por Roso (2017), en la cual concluyó que el uso de una 
aplicación móvil para reportar daños causados por desastres naturales permitió 
informar de manera rápida y clara mediante un canal de comunicación eficaz, 
permitiendo así aprovechar el tiempo y facilitando al personal una labor sencilla 
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en el levantamiento de información” (p. 75). Además, Flavio e Ibrahim en el 
2013, concluyeron que (a) con el uso de una aplicación se logró informar sobre 
los daños causados, (b) se recolecto los datos luego del impacto a las 
infraestructuras, (c) se realizó el análisis respectivo de la información obtenida 
y (d) se logró reducir el esfuerzo del personal al momento del monitoreo (p. 92). 
Adicionalmente, Patton y Meier (2013) concluyeron que el uso de una aplicación 
para reportar los daños causados como medio de comunicación ante 
situaciones de emergencia en lugar de usar líneas telefónicas facilitó la gestión, 
reporte y socorro; no solo apresuro la pronta ayuda como respuesta de socorro, 
sino también que al ser herramientas de fácil y cotidiano uso permiten involucrar 
rápidamente a cualquier persona que necesite usarla (p. 35). 
1.7.2 Hipótesis específicas 
 
H1: El uso de la aplicación móvil disminuye el costo para reportar los daños 
causados por los desastres naturales a los centros educativos del Ministerio de 
Educación. 
La hipótesis especifica (H1) planteada anteriormente, tiene como objetivo 
disminuir el costo para reportar los daños causados por los desastres naturales, 
esta hipótesis específica es justificada por la investigación realizada por 
Satterlee, McCullough, Dawson y Cheung en el 2015, concluyeron que el uso 
de tablets o smartphones generaron una disminución considerable del costo a 
comparación del papel de hasta $17,778 y $32.955 a $9,706 mil dólares, esto 
hace referencia solo a la compra de los dispositivos electrónicos” (p.34). 
La hipótesis especifica (H1) planteada anteriormente, tiene como objetivo 
disminuir el costo para reportar los daños causados por los desastres naturales, 
esta hipótesis específica es justificada por la investigación realizada por 
Assilzadeh y Mansor en el 2012, concluyeron que el desarrollo y la 
implementación de una aplicación móvil para reportar y gestionar los desastres 
naturales es muy importante aportando principalmente tres beneficios; la 
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comunicación, la distribución de datos y el sistema de gestión de datos 
sugeridos como una solución para la gestión de datos e información de 
desastres naturales para reducir el costo y el tiempo de contingencia y toma de 
decisiones” (p. 3). 
H2: El uso de la aplicación móvil reduce el tiempo para reportar los daños 
causados por los desastres naturales a los centros educativos del Ministerio de 
Educación. 
La hipótesis especifica (H2) planteada anteriormente, tiene como objetivo 
reducir el tiempo para reportar los daños causados por los desastres naturales, 
esta hipótesis específica es justifica por la investigación realizada por Banjo (en 
el 2012, concluye que el tiempo de para la recolección de datos se redujo hasta 
en un 88%, aumentando así la cooperación del personal y el tiempo para el 
envío de datos se redujo hasta en un 71%, el promedio de duración para el 
levantamiento de información se redujo en un 3.6%, mientras que la calidad 
para la recolección de datos mejoró en un 100%” (p.66). 
La hipótesis especifica (H2) planteada anteriormente es justificada por la 
investigación realizada por Chang en el 2012, en ella concluyó que los 
procedimientos de intervención de emergencia muchas veces pueden ser 
determinantes de acuerdo a la rapidez en que la información del desastre llegue 
rápidamente a las autoridades requeridas. Asimismo, es prudente gestionar los 
desastres naturales mediante la clasificación de sistemas de alerta, 
Identificación de los índices de alerta y la cuantificación de los tipos más 








1.8.1 Objetivo general 
 
OG: Determinar en qué medida el uso de una aplicación móvil mejora el proceso 
para reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros 
educativos del Ministerio de Educación. 
1.8.2 Objetivos específicos 
 
O1: Determinar en qué medida el uso de una aplicación móvil disminuye el costo 
para reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros 
educativos del Ministerio de Educación. 
O2: Determinar en qué medida el uso de una aplicación móvil reduce el tiempo 
para reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros 











































2.1 Diseño y tipo de investigación 
2.1.1 Diseño de investigación 
 
De acuerdo Bernal (2010): “Un diseño pre-experimental es donde se contempla 
dos realidades, una antes de aplicar la investigación (pre-prueba) y otra realidad 
luego de implementarla (post-prueba)” (p.136). 
2.1.2 Tipo de investigación 
 
De acuerdo a Bernal (2010), el tipo de investigación experimental “tiene el 
propósito de dar una solución a situaciones o problemas concretos e 
identificables, analizando el efecto producido por la manipulación intencional de 
una o más variables independientes y se mida el efecto sobre la variable 
dependiente” (p.130). 
2.2 Variables y operacionalización 
 
2.2.1 Variable 
Impacto de una aplicación móvil para reportar los daños causados por los 
desastres naturales. 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
De acuerdo a Bernal (2010, p. 48) “se puede entender por población como la 
totalidad de elementos o individuos sobre las cuales se hará la evaluación”. Para 
el presente trabajo de investigación la población fue de 80 centros educativos 
durante un tiempo de 5 semanas para las pruebas, y los indicadores fueron 
“reducción del tiempo y disminución del costo”. 
2.3.2 Muestra 
 
La presente investigación empleo una muestra de 80 centros educativos para 
ambos indicadores, reducción del tiempo y disminución del costo. 
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2.3.3 Tipo de muestreo 
 
El presente trabajo de investigación empleo un tipo de muestreo no probabilístico 
con un enfoque de muestreo por conveniencia, ya que la muestra del presente 
trabajo de investigación fue seleccionada porque eran fácilmente disponibles y 
no porque hayan sido seleccionados mediante algún criterio estadístico. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
 
La técnica empleada fue el fichaje. En dicha técnica el investigador (quien 
escribe) buscó recolectar información estableciendo un valor por cada unidad 
analizada durante la recolección de información. De acuerdo a Castro (2010), 
“el fichaje es una técnica en la cual el investigador busca recolectar información 




El instrumento empleado fue fichas de registro, los cuales permitieron registrar 
los datos significativos de las fuentes consultadas. Esto favoreció la anotación 
de los hechos y facilitaron la labor de la investigación. De acuerdo a Báez. 
(2010). “las fichas de registro es un instrumento de investigación documental 
que permiten registrar los datos significativos de las fuentes consultadas, esto 
favorece la anotación de los hechos y facilitaran la labor del investigador durante 
el proceso que recolecta y clasifica los datos” (p. 64). 
2.4.3 Validez y confiabilidad 
 
Se usó la validez de contenido para dar soporte académico al instrumento de 
recolección de datos. No se realizaron pruebas de confiabilidad dado que no se 
utilizaron cuestionarios; sin embargo, se usó un nivel de confianza del 95% en 
las pruebas estadísticas aplicadas. 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
 
El enfoque de análisis de datos empleado en la presente investigación es de 
tipo cuantitativa, ya que para este proceso se emplearon métodos matemáticos 
y estadísticos para medir y discutir los resultados. De esta manera se pudo 
obtener datos estadísticos que ayudaron a analizar y comprobar que la hipótesis 
alterna era la correcta. Se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov y el test de Wilcoxon. 
2.5.1 Prueba de normalidad 
 
El presente trabajo de investigación tuvo una muestra de 80 centros educativos. 
Por tal motivo, reúne las condiciones necesarias para aplicar la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para posteriormente comparar los resultados. Las 
pruebas se realizaron introduciendo los datos pre-test y post-test de cada 
indicador en el software estadístico IBM Statistics SPSS v.24. (Hernández, 
2014). 
2.5.2 Test de wilcoxon 
 
Luego de aplicar la prueba de normalidad y conocer que el resultado fue “no 
normal” se procedió a elegir la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. (Bernal, 
2010) 
2.6 Aspectos éticos 
 
En el proceso de realización del presente proyecto de investigación, el 
investigador respetó la veracidad de los resultados mostrados. Asimismo, se 
mantuvo la confidencialidad de los datos brindados por parte del Ministerio de 
Educación. Se respetó la autoría intelectual de las fuentes citando y 
































En este capítulo se describen los resultados obtenidos de la investigación haciendo 
uso de los indicadores “reducción del tiempo y disminución del costo”. Además, se 
observa la implementación de la aplicación móvil para reportar los daños causados por 
los desastres naturales basado en un desarrollo Android. Asimismo, se detalle el 
procesamiento de los datos obtenidos de las muestras de cada indicador tanto para el 
pre-test como del post-test con el software IBM SPSS Statistics v.26. 
3.1 Análisis descriptivo 
 
En la presente investigación se aplicó una aplicación móvil para evaluar el índice 
de reducción de tiempo y disminución de costo durante el proceso para reportar 
los daños causados por desastres naturales a centros educativos para el 
Ministerio de Educación, para ello se aplicó un Pre-test el cual permitió conocer 
las condiciones iniciales las hipótesis, posteriormente se implementó el 
aplicativo móvil y nuevamente se evaluó la hipótesis de reducción de tiempo y 
disminución de costo en una prueba posterior (Post-test). 
3.2 Indicador: Reducción del tiempo 
 
Hipótesis especifica 1: El uso de una aplicación móvil reduce el tiempo 
para reportar los daños causados. 
3.2.1 Pre-test de normalidad del indicador: reducción del tiempo 
 
La Tabla Nº2 muestra la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov al ser una 




Tabla 2 - Prueba de normalidad para el pre_test del tiempo  
 
3.2.2 Post-test de normalidad del indicador: reducción del tiempo 
 
La Tabla Nº3 muestra la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov al ser una 
muestra de 80. En dicha prueba el nivel de significancia fue de 0.005. 
Tabla 3 - Prueba de normalidad para el post_test del tiempo. 
 
 
3.2.3 Histograma pre-test del indicador: reducción del tiempo 
 
En la figura siguiente, se muestra el nivel de reducción del tiempo para el proceso de 
reportar los daños causados por los desastres naturales en el Pre-Test, obteniendo 
una media de 241.91 y una desviación estándar de 21.047. La Figura 1. Muestra el 
histograma del pre-test del indicador Reducción del Tiempo para el proceso de reportar 




Figura 1 - Histograma pre-test reducción del tiempo. 
3.2.4 Histograma post-test del indicador: reducción del tiempo 
 
En la Figura Nº2, se muestra el nivel de reducción del tiempo para el proceso de 
reportar los daños causados por los desastres naturales en un Post-Test, obteniendo 
una media de 55,21 y una desviación estándar de 7,894. En la Figura 2 se muestra la 






Figura 2 - Histograma post-test reducción del tiempo. 
 
3.3 Indicador: Disminución del costo 
 
Hipótesis específica 2: El uso de una aplicación móvil disminuye el 
costo para reportar los daños causados. 
3.3.1 Pre-test de normalidad del indicador: disminución del costo 
 
La Tabla Nº4 muestra la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con una 




Tabla 4 - Prueba de normalidad para el pre-costo. 
 
3.3.2 Post -test de normalidad del indicador: disminución del costo 
 
La Tabla Nº5 muestra la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov al ser 
una muestra de 80. En dicha prueba el nivel de significancia fue de 0.00. 
Tabla 5 - Prueba de normalidad para el post-costo 
 
 
3.3.3 Histograma pre-test del indicador: disminución del costo 
 
En la Figura 3, se muestra el nivel de disminución del costo para el proceso de 
reportar los daños causados por los desastres naturales en el Pre-Test, 
obteniendo una media de 370,76 y una desviación estándar de 90,118. La 
Figura 3 muestra el histograma con el Pre_Costo de Disminución para el 




Figura 3 - Histograma pre-costo. 
3.3.4 Histograma post-test del indicador: disminución del costo 
 
En la Figura 4 se muestra un histograma de la disminución del costo para el 
proceso de reportar los daños causados por los desastres naturales en Post-
Test. Es así, que se muestra el nivel de disminución del costo para el proceso 
de reportar los daños causados por los desastres naturales en el Post-Test, 






Figura 4 - Histograma post-costo. 
 
3.4 Resumen del indicador: Reducción del tiempo (Pre y Post) 
 
Los resultados descriptivos del indicador de reducción del tiempo se observan 
en la Figura N° 9: Medidas descriptivas del Pre-test y Post-test del indicador de 
reducción del tiempo y Disminución del Costo para el proceso de reportar los 
daños causados por desastres naturales. 
 
Tabla 6 - Medidas descriptivas del pre-test y post-test del indicador de reducción del tiempo y 




En el caso del indicador reducción del tiempo, el promedio del pre-test obtuvo 
un valor de 241.91 minutos, mientras que el promedio del post-test fue de 55.21 
minutos. Esto muestra que hay una gran diferencia entre antes y después de la 
implementación de la aplicación móvil. 
3.5 Resumen del indicador: Disminución del costo (Pre y Post) 
 
Los resultados descriptivos del indicador de disminución del tiempo se observan 
en la Tabla N° 7: Medidas descriptivas del Pre-test y Post-test del indicador de 
disminución del costo para el proceso de reportar los daños causados por 
desastres naturales. 
Tabla 7 - Medidas descriptivas del pre-test y post-test del indicador de disminución del costo 
 
 
En el caso de la disminución del costo, en el pre-test se obtuvo un valor de 
370,76% mientras que en el post test fue de 35,00%. Esto muestra que hay una 
diferencia significante entre el antes y después de la implementación de la 
aplicación móvil. 
3.6 Prueba de rangos con Wilcoxon para el tiempo y costo 
 
Para el contraste de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos de Wilcoxon, 
debido a que el indicador “reducción del tiempo” y “disminución del costo” para 
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el proceso de reportar los daños causados por los desastres naturales 
adoptaron una distribución no normal (Sig. de normalidad menos al 0.05). En la 
Tabla 8, se muestra los resultados de la prueba de rangos de Wilcoxon para la 
reducción del tiempo y disminución del costo. 
Tabla 8 - Resultado de la prueba de rangos de Wilcoxon. 
 
Es así, que para el indicador de la reducción del tiempo en su post-test se obtuvo 
un nivel de significancia del 0.005, mientras que, para el indicador de la disminución 
del costo se obtuvo un nivel de significancia del 0.026. Al ser ambos menores que 
el 0.05, se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, la 
cual indica que: 
• El uso de la aplicación móvil reduce el tiempo para reportar los daños causados 
por los desastres naturales a los centros educativos del Ministerio de 
Educación. 
• El uso de la aplicación móvil disminuye el costo para reportar los daños 
































 En base a los resultados de la presente investigación se analizó y realizó una 
comparación para contrastar con la hipótesis general, así como con las hipótesis 
específicas de la reducción del tiempo y disminución del costo.  
 El presente trabajo de investigación propuso como hipótesis general que el 
uso de una aplicación móvil para reportar los daños causados por los desastres 
naturales redujo el tiempo y disminuyó el costo mediante el uso de una aplicación 
móvil, esta hipótesis se contrastó con lo propuesto por Roso (2017), Flavio e Ibrahim 
(2013), Banjo (2012), Therese y Oppus (2012), Chang (2012), y Assilzadeh y Mansor 
(2012). 
 El uso de un teléfono inteligente en un desastre como sistema para reportar, 
gestionar y generar un informe es considerado como una estrategia para la reducción 
de desastres, esto permite conocer la ubicación geográfica donde ocurrieron los 
desastres. Asimismo, se concluye que esta información también facilitó identificar los 
miles de millones causados por las pérdidas en el valor de la propiedad. La segunda 
comparación tuvo similitud con el trabajo de Roso (2017) en su tesis “Aplicaciones 
Móviles para la Gestión de Desastres Naturales publicada en la Universidad de Oviedo 
(ESPAÑA)”, concluye que el uso de la aplicación móvil para la reducción del tiempo 
“… permitió informar de manera rápida y clara mediante un canal de comunicación 
eficaz, permitiendo así aprovechar el tiempo y facilitando al personal una labor sencilla 
en el levantamiento de información”. 
 El trabajo de Flavio e Ibrahim (2013), en su tesis titulada “Mobile Natural 
Disaster Management System Applications” concluyeron; (a) con el uso de una 
aplicación se logró informar sobre los daños causados, (b) se recolecto los datos luego 
del impacto a las infraestructuras, (c) se realizó el análisis respectivo de la información 
obtenida, (d) se logró reducir el esfuerzo del personal al momento del monitoreo. Como 
cuarta comparación se encontró similitud con la tesis de Patton y Meier (2013) en su 
tesis “Democratizing Mobile App Development for Disaster Natural Management”, “… 
el uso de una aplicación para reportar los daños causados como medio de 
comunicación ante situaciones de emergencia en lugar de usar líneas telefónicas 
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facilito la gestión, reporte y socorro”. Respecto a la hipótesis planteada en la cual el 
aplicativo móvil reduce del tiempo, el resultado obtenido en la presente investigación 
fue del 77%, lo que significa que se redujo considerablemente. Esto se debió al uso de 
la aplicación móvil para el proceso de reportar los daños.  
 En la realización de la investigación, se pudo encontrar una similitud cercana 
con el antecedente de Banjo (2012) con su proyecto de investigación titulada: “Use of 
Mobile Phones in Natural Disasters” para la Universidad de Buck Technology (USA) 
donde concluyó que el sistema simplificó el proceso y genero una reducción del tiempo 
de hasta en un 88% y generando una disminución del 90% del presupuesto. La 
diferencia de la presente investigación con el antecedente de Banjo se dio porque en 
dicho antecedente el autor consideró el tiempo de respuesta y emisión de mensajes 
de alertas por mensaje de texto, y existían otros sistemas que se integraban en dicha 
comunicación y que también fueron considerados como indicadores, los cuales 
generaban la recepción de la información y la notificación electrónica por mensaje,  a 
diferencia de la presente investigación, donde se ha considerado el indicador de la 
reducción del tiempo pero con la medición del tiempo de registro y envío.  
Therese y Oppus, en su tesis titulada “A Mobile Disaster Management System Using 
the Android Technology” publicado para la revista International Journal of 
Communications, en la cual explicaron los beneficios en la respuesta ante desastres 
naturales empleando la tecnología móvil. Entre estos beneficios se identificaron los del 
uso del GPS, el envío de la información a la sede principal para su posterior evaluación 
de los daños [9]. 
 En otra comparación con la tesis de Chang (2012) titulada “Developing an 
Android-Based Emergency Broadcasting System for Natural Hazard (USA)”, concluyó 
que “… los procedimientos de intervención de emergencia muchas veces pueden ser 
determinantes de acuerdo a la rapidez en que la información del desastre llegue 
rápidamente a las autoridades requeridas. Asimismo, es prudente gestionar los 
desastres naturales. Respecto a la hipótesis planteada en la cual el aplicativo móvil 
disminuye el costo, se logró una disminución de un 90% lo cual significa que ese mismo 
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porcentaje como presupuesto podrá ser utilizado en otras necesidades. Esto se debió 
a la implementación de una aplicación móvil para el proceso de reporte de daños.  
 En la realización de la investigación tenemos como antecedente el proyecto 
de Satterlee, McCullough, Dawson y Cheung), en su artículo publicado para la revista 
U.S Global Development Lab titulada Paper to Mobile Data Collection in Disaster 
Natural, explicaron que la recolección de datos realizada entre el uso del papel y el 
uso de la tecnología móvil genera una distante diferencia en la reducción de costos 
entre las tablets o Smartphone VS el papel, este estudio demostró que se logró reducir 
el uso de papel en niveles monetarios desde $ 17,778 y $ 32.955 hasta $ 9,706 mil 
dólares, esto hace referencia solo a la compra de los dispositivos electrónicos y a una 
disminución del costo de hasta en un 74%.  
 La diferencia con la presente investigación se dio porque que dicho 
antecedente se hizo la adquisición de los dispositivos (tablets o smartphones), los 
cuales eran instrumentos con los cuales no se contaban antes, y tuvieron que ser 
comprados, a diferencia del presente proyecto de investigación, donde cada personal 
del Ministerio de Educación que realizará dicha labor, ya cuenta con un dispositivo que 
es de su propiedad, y solo se adquirirá un plan de datos, dicho costo será realizado 
por el Ministerio de Educación, lo cual desde ya genera un ahorro significativo de un 
servicio que ya fue previamente adquirido.  
 Assilzadeh y Mansor (2012) concluyeron que “el desarrollo y la 
implementación de una aplicación móvil para reportar y gestionar los desastres 
naturales es muy importante por sus tres principales beneficios; la comunicación, la 



































Las conclusiones del trabajo de investigación fueron las siguientes. 
1. Redujo el tiempo para el proceso de reportar los daños causados por los 
desastres naturales para el Ministerio de Educación disminuyo mediante el 
uso del aplicativo móvil, ya que el tiempo anterior a la implementación del 
aplicativo fue de un promedio de 241.91 minutos, y el nivel de reducción de 
tiempo después de la implementación fue de un promedio de 55.21 minutos, 
lo que significa que se logró reducir el tiempo en un 186.7 minutos 
equivalente a un 77%. 
 
2. Disminuyó el costo para el proceso de reportar los daños causados por los 
desastres naturales para el Ministerio de Educación, disminuyo mediante el 
uso del aplicativo móvil, ya que el costo anterior a la implementación fue de 
S/. 370,76.00 soles, mientras que el costo después de la implementación fue 
de S/. 35 soles, lo cual significa que se obtuvo una disminución del S/. 335.76 
soles equivalente a un 90%. Con un monto aproximado de S/. 595,000.00. 
 
3. Finalmente, luego de haber obtenido resultados satisfactorios en ambos 
indicadores del presente estudio, se concluye que una aplicación móvil 










































Para futuras investigaciones que deseen continuar o profundizar en el tema, se 
recomienda: 
1. Investigar sobre otros indicadores como los de eficacia, rendimiento y 
tiempo de respuesta, ya que, en muchas de las fuentes consultadas 
sobre todo en las internacionales, se ha identificado que han tenido gran 
éxito. Por ejemplo, en el trabajo de Banjo (2012), se resalta la calidad de 
la información para la recopilación de datos, así como el tiempo de 
respuesta, sobre todo cuando lo que se buscaba medir era el tiempo en 
que la ayuda o socorro era recibida en situaciones de gran emergencia. 
 
2. Investigar sobre plataformas que permitan la integración de notificación 
electrónica como por ejemplo la plataforma FireBase de Google, así 
como emplear tecnología con localización de GPS, notificación de 
información, y ubicación geográfica, sobre todo por el ligero costo y alto 
impacto que estas plataformas automatizadas proponen. 
 
3. Investigar sobre los riesgos y del cómo prevenir estos problemas o 
reducir el impacto de daño causado empleando la tecnología, y no 
limitarlo solo al sector educativo, sino también proponer otros sectores 
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Anexo 3 - Matriz de consistencia 
 
Aplicación móvil para reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros educativos del ministerio de educación 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
¿En qué medida el uso 
de una aplicación móvil 
mejora el proceso para 
reportar los daños 
causados por los 
desastres naturales a 
los centros educativos 
del Ministerio de 
Educación? 
 
Determinar en qué 
medida el uso de una 
aplicación móvil mejorará 
el proceso para reportar 
los daños causados por 
los desastres naturales a 
los centros educativos del 
Ministerio de Educación. 
 
El uso de la aplicación 
móvil mejorará el 
proceso para reportar los 
daños causados por los 
desastres naturales a los 
centros educativos del 












por los desastres 











OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS   
¿En qué medida el uso 
de una aplicación móvil 
reducirá el tiempo para 
reportar los daños 
causados por los 
desastres naturales a 
los centros educativos 
del Ministerio de 
Educación? 
Determinar en qué 
medida el uso de una 
aplicación móvil reducirá 
el tiempo para reportar los 
daños causados por los 
desastres naturales a los 
centros educativos del 
Ministerio de Educación. 
 
El uso de la aplicación 
móvil reducirá el tiempo 
para reportar los daños 
causados por los 
desastres naturales a los 
centros educativos del 












 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
RTT: Reducción del Tiempo Total 
TTA: Tiempo total antes del sistema 
TTD: Tiempo total después del sistema 
 
Tiempo Total = Tiempo de registro + Tiempo de Envío 
 
(Ahmed. A., & Zulkarnain., Ali. (2017), p.106). 
¿En qué medida el uso 
de una aplicación móvil 
reducirá el costo para 
reportar los daños 
causados por los 
desastres naturales a 
los centros educativos 
del Ministerio de 
Educación? 
Determinar en qué 
medida el uso de una 
aplicación móvil 
disminuirá el costo para 
reportar los daños 
causados por los 
desastres naturales a los 
centros educativos del 
Ministerio de Educación. 
El uso de la aplicación 
móvil disminuirá el costo 
para reportar los daños 
causados por los 
desastres naturales a los 
centros educativos del 












 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
DCU: Disminución del costo utilizado. 
CUA: Costo utilizado antes del sistema. 
CUD: Costo utilizado después del sistema. 
 
(Yazan, A. (2017), p.107) 
Anexo 4 - Operacionalización de variables 
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Reportar los daños 
causados por los 
desastres naturales 





Los Desastres naturales pueden 
generar un desorden en el medio 
ambiente y causar un impacto 
negativo en la sociedad si no son 
dados a conocer en un tiempo 
prudente, reportándose mediante 
canales de comunicación de rápida 
información como la tecnología. 
(Suarez, 2015). Desastres 
naturales. Editorial Argentina, 
p.89). 
 
Los daños causados por los 
desastres naturales son fenómenos 
que perturban no solo al medio 
ambiente, sino también que 
ocasionan víctimas, daños o 
pérdidas de bienes materiales, 
infraestructura, servicios esenciales 
o medios de sustento. (Pablos, 
2012). Desastres Naturales y la 
Protección de la Salud - Revista de 







REDUCCIÓN DE TIEMPO 
 
 
Banjo (Use of Mobile Phones 









DISMINUCIÓN DEL COSTO 
 
Satterlee, McCullough, 
Dawson y Cheung (Data 
Collection in Disaster Natural, 









Anexo 5 - Ficha de registro de datos para el indicador reducción del tiempo 
Tabla 9 - Tabulación de datos para el indicador reducción del tiempo  
  
Reducción del Tiempo 
Investigador: Johnny Bladimir Quispe Flores 
Ubicación: Distintos centros educativos a nivel nacional. 
Indicador: Reducción del tiempo 





 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
RTT: Reducción del Tiempo Total 
TTA: Tiempo total antes del sistema 
TTD: Tiempo total después del sistema 
PRE-TIEMPO POST- TIEMPO 
Centro 
Educativo 
Registro Envió Total Registro Envió Total 
CE 1 74 169 243 54 2 56 
CE 2 50 151 201 40 3 43 
CE 3 64 188 252 45 1 46 
CE 4 88 159 247 40 2 42 
CE 5 83 157 240 43 2 45 
CE 6 59 185 244 46 1 47 
CE 7 63 162 225 53 3 56 
CE 8 53 158 211 59 1 60 
CE 9 85 196 281 61 4 65 
CE 10 74 180 254 55 3 58 
CE 11 68 188 256 48 1 49 
CE 12 70 192 262 45 3 48 
CE 13 71 171 242 41 3 44 
CE 14 80 153 233 59 3 62 
CE 15 81 177 258 56 1 57 
CE 16 62 154 216 51 2 53 
CE 17 54 155 209 63 4 67 
CE 18 55 162 217 53 2 55 




Reducción del Tiempo 
Investigador: Johnny Bladimir Quispe Flores 
Ubicación: Distintos centros educativos a nivel nacional. 
Indicador: Reducción del tiempo 
Fecha Inicio: 
01/09/2017 





 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
RTT: Reducción del Tiempo Total 
TTA: Tiempo total antes del sistema 
TTD: Tiempo total después del sistema 
PRE-TIEMPO POST- TIEMPO 
Centro 
Educativo 
Registro Envió Total Registro Envió Total 
CE 20 84 190 274 55 1 56 
CE 21 79 174 253 44 2 46 
CE 21 77 189 266 41 3 44 
CE 23 50 161 211 53 4 57 
CE 24 64 199 263 57 2 59 
CE 25 59 196 255 50 1 51 
CE 26 83 156 239 54 4 58 
CE 27 53 150 203 62 2 64 
CE 28 67 195 262 57 3 60 
CE 29 67 154 221 52 4 56 
CE 30 51 155 206 48 2 50 
CE 31 71 179 250 59 2 61 
CE 32 88 190 278 57 1 58 
CE 33 84 163 247 40 3 43 
CE 34 74 172 246 63 3 66 
CE 35 88 153 241 63 1 64 
CE 36 67 158 225 60 4 64 




Reducción del Tiempo 
Investigador: Johnny Bladimir Quispe Flores 
Ubicación: Distintos centros educativos a nivel nacional. 
Indicador: Reducción del tiempo 





 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
RTT: Reducción del Tiempo Total 
TTA: Tiempo total antes del sistema 
TTD: Tiempo total después del sistema 
PRE-TIEMPO POST- TIEMPO 
Centro 
Educativo 
Registro Envió Total Registro Envió Total 
CE 40 56 180 236 53 4 57 
CE 41 58 163 221 44 1 45 
CE 42 51 177 228 63 2 65 
CE 43 54 177 231 61 1 62 
CE 44 51 177 228 53 2 55 
CE 45 67 166 233 44 4 48 
CE 46 80 187 267 64 4 68 
CE 47 51 163 214 59 2 61 
CE 48 83 162 245 53 3 56 
CE 49 65 154 219 64 1 65 
CE 50 85 193 278 58 1 59 
CE 51 74 182 256 60 1 61 
CE 52 77 182 259 43 1 44 
CE 53 60 188 248 43 4 47 
CE 54 74 197 271 61 2 63 
CE 55 77 185 262 61 2 63 
CE 56 52 153 205 48 1 49 
CE 57 80 186 266 43 3 46 
CE 58 56 170 226 59 4 63 






Reducción del Tiempo 
Investigador: Johnny Bladimir Quispe Flores 
Ubicación: Distintos centros educativos a nivel nacional. 
Indicador: Reducción del tiempo 





 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
RTT: Reducción del Tiempo Total 
TTA: Tiempo total antes del sistema 
TTD: Tiempo total después del sistema 
PRE-TIEMPO POST- TIEMPO 
Centro 
Educativo 
Registro Envió Total Registro Envió Total 
CE 62 61 198 259 58 2 60 
CE 63 69 153 222 43 3 46 
CE 64 56 169 225 56 1 57 
CE 65 73 165 238 65 4 69 
CE 66 84 168 252 41 2 43 
CE 67 86 198 284 63 1 64 
CE 68 77 171 248 65 3 68 
CE 69 83 150 233 46 4 50 
CE 70 84 180 264 55 3 58 
CE 71 54 154 208 45 4 49 
CE 72 68 167 235 44 4 48 
CE 73 62 164 226 45 2 47 
CE 74 80 176 256 42 1 43 
CE 75 70 156 226 60 1 61 
CE 76 76 190 266 45 2 47 
CE 77 55 176 231 42 4 46 
CE 78 50 188 238 40 4 44 
CE 79 60 193 253 62 2 64 
CE 80 84 181 265 45 4 49 
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Anexo 6 - Ficha de registro de datos para el indicador disminución del costo 
Tabla 10 - Tabulación de datos para el indicador disminución del costo 
Disminución del Costo 
Investigador: Johnny Bladimir Quispe Flores 
Ubicación: Distintos centros educativos a nivel nacional. 
Indicador: Disminución del costo 
Fecha Inicio: 01/09/2017 Fecha Fin: 07/11/2017 
DCU 
𝑫𝑪𝑼 =
𝑪𝑼𝑨 −  𝑪𝑼𝑫
𝑪𝑼𝑨
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
DCU: Disminución del costo utilizado. 
CUA: Costo utilizado antes del sistema. 
CUD: Costo utilizado después del sistema 
PRE-TEST POST-TEST 
Costo Recursos Costo Total Costo Recursos Costo Total 




















Anexo 7 - Ficha con información del reporte obtenido por el sistema 
Tabla 11 - Ficha de reporte general 
FICHA DE REPORTE 
INVESTIGADOR: JOHNNY BLADIMIR QUISPE FLORES 
Institución 
Investigada  
 Dirección . 
Fecha de 
Inicio:  
 Fecha de Fin  Duración:  














DNI Nombres Tipo de 
Estrategia 
Día del Reporte Código 
Modular 
Nombre DRE UGEL Latitud Altitud Longitud Pregunta Respuesta 
      
      
      
      
      
      
      








Anexo 8 - Análisis, diseño y desarrollo de la aplicación móvil 
1. Dimensionamiento del Hardware y Software Base  
1.1 Hardware 
1.2Servidor Web 
Tabla 12 - Características del servidor web 
1.1.1.1 Característica   1.1.1.2 Descripción 
1.1.1.3 Sistema 
operativo 
Windows Server 2008 R2, 64 bits 
1.1.1.4 Tipo  Servidor Virtual no dedicado 
1.1.1.5 Procesador 
mínimo 




1.1.1.7 Capacidad en 
Disco 
C: 40 GB para el sistema operativo.  
D: 2 GB para la aplicación. 
1.1.1.8 Software 
necesario 
Internet Information Service 7.5 
 
Servidor de base de datos 
Tabla 13 - Características del servidor de base de datos 
Característica   Descripción 
Tipo Servidor virtual, proporcionado para fabrica 
Software 
instalado 
SQL Server 2014 R2 x64 a +.  
Sistema 
operativo 
Windows Server 2012 R2, 64 bits 
Procesador 2 Core 
Memoria 4 GB 
Capacidad en 
Disco 
Tablas de la base de datos  






Redes y comunicaciones 
Tabla 14 - Redes y comunicaciones 
Característica   Descripción 
Tipo de conexión al WAN / LAN  Interno / Externo 
Ancho de Banda de conexión a la 
LAN 
Interno / Externo 
Tabla 15 - Características de Android soportado 
Característica   Descripción 
Android Versión 4 a 6  Solo S.O. Android 
  
Anexo 9 - Requerimientos funcionales y no funcionales 
• Requerimientos Funcionales 
RF-001: Presentación del Aplicativo Móvil 
➢ El Aplicativo Móvil validará la autenticación con el sistema de 
seguridad. 
RF-002: Gestión de Usuarios  
➢ El sistema de seguridad verificará la autenticidad de los usuarios 
que tendrán acceso al aplicativo móvil. 
➢ Para la creación de los usuarios se ejecutará desde el sistema de 
seguridad del MINEDU. 
RF-003: Inicio de Sesión 
➢ El personal de MINEDU ingresara un usuario (DNI) y contraseña 
que se validara con el sistema de seguridad del MINEDU. 
➢ El sistema de seguridad administrará los permisos para acceder a 
los módulos según el rol que se le asigne al usuario del aplicativo, 
esta actividad lo realizará el administrador del sistema. 
➢ Para poder acceder al aplicativo móvil por primera vez se tendrá 
que activar el switch en el lado derecho del Smartphone. 
➢ Para la segunda vez que el usuario se autentique deberá desactivar 
el switch ubicado en el lado derecho superior del dispositivo móvil, 
esto facilitará la autenticación local que su autenticación se realice 
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localmente y ya no se autentique con la base de datos externa, de 
esta manera se evita el consumo innecesario de datos del plan 
telefónico.  
RF-004: Cerrar Sesión 
➢ El aplicativo móvil permitirá el cierre de la sesión para el usuario que 
se encuentre autenticado. 
RF-006: Descarga del Cuestionario 
➢ El aplicativo móvil permitirá descargar el cuestionario activo 
realizado por el área usuaria. 
RF-007: Mantenimiento del Equipo 
➢ El aplicativo móvil permitirá al usuario eliminar las fotografías 
capturadas y el caché de progreso del equipo; asimismo bajo 
responsabilidad del usuario podrá eliminar los centros educativos 
en progreso o aun no enviados. 
RF-008: Gestión de las Consultas 
➢ El aplicativo móvil permitirá al usuario realizar consultas a los 
diferentes servicios de las instituciones asociadas al mismo 
servicio. 
➢ El aplicativo móvil permitirá realizar diversos tipos de visitas y 
monitorear el trabajo de los empadronares (ubicación, horario de 
llegada y salida, imágenes de establecimientos) a los diversos 
centros educativos, dicha información bordea los 1,500 
empadronares (profesores coordinadores) encargados de realizar 
las visitas. 
➢ La visita móvil se realizará mediante un Padrón dirigido a los centros 
educativos y con la relación de las (os) Promotoras (es) y de las 
Profesoras (es) Coordinadoras (es) a nivel nacional. 
➢ El aplicativo móvil debe permitir tener como máximo 3 centros 
educativos para completar el cuestionario.  
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➢ El aplicativo móvil debe permitir registrar las respuestas a un 
cuestionario de máximo de 5 preguntas, el cual permitirá determinar 
el estado del centro educativo visitado. 
➢ Todas las alternativas de respuestas para el cuestionario deben 
tener un esquema simple y uniforme, es decir, la Dirección de 
Educación Inicial debe elaborar el cuestionario de tal manera que 
las respuestas no sean muy largas para mejor lectura en el 
dispositivo móvil, y las repuestas deben mostrar alternativas para 
seleccionar. 
➢ Las profesoras coordinadoras, serán las encargadas de registrar 
dicha información a través de sus Smartphone. 
➢ La aplicación móvil debe permitir capturar dos fotografías del centro 
educativo al inicio y al final de la visita, registrando las coordenadas, 
fecha y hora en que se realiza la captura. 
➢ El Sistema de Monitoreo de los centros educativos debe permitir 
efectuar el mantenimiento del cuestionario de acuerdo a las 
necesidades de la Dirección de Educación Inicial. 
➢ El Sistema de Monitoreo debe contar con tres niveles de acceso: 
Administrador (con acceso total al sistema), Especialista (con 
acceso a la información correspondiente a su ámbito UGEL y/o 
DRE) y Profesor Coordinador (encargado de registro de la 
información y acceso a reportes personales). 
➢ El Sistema de Monitoreo debe contar con una opción que permita 
realizar el registro de la información levantada en caso la Profesora 
Coordinadora no cuente con un Smartphone, estos casos deberán 
ser autorizados por el usuario con nivel de Administrador. 
➢ La Especialista de la Dirección de Educación Inicial, manifestó la 
necesidad de incorporar al Sistema de Monitoreo, reportes para 
realizar el seguimiento de las visitas realizadas, los cuales deben 
poder exportarse a hojas de cálculo Excel.  Los modelos de reportes 
serán proporcionados por la Dirección de Educación Inicial. 
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RF-009: Visor de Reportes 
➢ El visor de reportes realizados en determinadas zonas se verá 
mediante un mapa del País. 
REF-010: Nueva Consulta 
➢ El sistema permitirá realizar una nueva consulta de los diferentes 
servicios que se encuentran disponible. 
Requerimientos No Funcionales 
1. Usabilidad 
RNF-001: Consideraciones para las ventanas. 
➢ El sistema debe permitir visualizar toda la información 
distribuida uniformemente en la ventana, asimismo debe 
contar con opciones para minimizar, maximizar, ampliar, 
cerrar, desplazarse horizontal y verticalmente. 
RNF-002: Mensajes de Advertencias. 
➢ Los mensajes de advertencia, alertas o notificaciones, se 
mostrarán en JavaScript, con un icono y un mensaje de 
texto referente a la advertencia. 
➢ Los mensajes de error deben permitir al usuario 
identificar el tipo de error y la manera de comunicarse 
con el administrador del sistema. 
RNF-003: Presentación de ventanas y formularios. 
➢ Los colores de texto, tipos y tamaño de letra de títulos y 
de datos, así como el fondo de los formularios, deben ser 
estándar en todas las ventanas y deben permitir 
diferenciar los títulos de los datos. 
RNF-004: Formato de Fechas. 
➢ Las fechas deben tener el siguiente formato: 
dd/mm/aaaa. Utilizando dos dígitos para el día y mes y 
cuatro dígitos para el año. 
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RNF-005: Valores no registrados o nulos. 
➢ Cuando en algún campo no se haya registrado datos o 
sea de valor nulo, no se debe mostrar ningún valor. 
RNF-006: Validación de Información. 
➢ El sistema debe validar automáticamente la información 
contenida en los formularios de búsqueda. En el proceso 
de validación de la información, se deben tener en cuenta 
aspectos tales como obligatoriedad de campos, longitud 
de caracteres permitida por campo, manejo de tipos de 
datos. 
Compatibilidad 
RNF-007: Versiones del Aplicativo. 
➢ El aplicativo móvil será visualizado en distintas 
dimensiones de dispositivos móviles; esto incluye 
celulares. 
➢ La aplicación móvil debe funcionar “on-line” y “off-line” 
para poder registrar la información correspondiente al 
centro educativo visitado y necesariamente estar “on-
line” para realizar la transferencia de la información al 
Sistema de Monitoreo. 
➢ El aplicativo móvil debe funcionar correctamente en 
sistemas operativos Android para las siguientes 
versiones del Sistema Operativo Android de 4 a 6 
RNF-008: Versiones del aplicativo.  
➢ El sistema debe permitir la independencia de los 
diferentes servicios de cada uno de los módulos, 






RNF-009: Autenticación y Autorización. 
➢ La autentificación deberá usar servicios web 
comunicándose con la base de datos del Ministerio de 
Educación (MINEDU). 
➢ El usuario debe ingresar con la autenticación y 
autorización respectiva según el rol y las funcionalidades 
asignadas a su cargo correspondiente. 
➢ El acceso al sistema debe estar restringido por el uso de 
contraseñas asignadas a cada uno de los usuarios. Sólo 
podrán ingresar al Sistema las personas que estén 
registradas, estos usuarios serán clasificados en varios 
tipos de usuarios (o roles) con acceso a las opciones de 
trabajo definidas para cada rol. 
➢ Se debe mostrar los datos del usuario (ej. Nombres y 
Apellidos) una vez que el usuario haya ingresado al 
sistema. 
➢ El sistema deberá mostrar un mensaje personalizado de 
bienvenida. 
➢ Se debe brindar la opción de salir correctamente del 
sistema, usando la funcionalidad de cerrar sesión 
durante la cual está activa durante toda la navegación y 
desde cualquier pantalla. 
➢ La seguridad del sistema debe estar regida por las 
Políticas de Seguridad Informática de la Oficina de 





















Figura 5 - Diseño de base de datos
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Anexo 11 - Diccionario de datos 
2.1 Categorización de Tablas 
Nro Categoría Descripción Sigla 
1 Transaccional 
Una tabla transaccional persigue básicamente dos propósitos; el de acumular datos de 
eventos en el momento que ocurran, y el segundo propósito de actualizar los archivos 
maestros para reflejar los resultados de las transacciones actuales, guardan 
información sobre los eventos y sobre los cuales se calculan datos. 
TRA 
2 Maestro 
Una tabla maestra es un conjunto de registros que se refieren a algún aspecto 
importante de las actividades de una organización. 
MAE 
3 Histórico 




Una tabla paramétrica contiene datos e información de algunas reglas, variables, 
atributos para el comportamiento del sistema. 
PAR 
5 Sistema  




2.1.1 Lista de tablas 
 Nro Nombre Categoría Descripción 
1 PADRON_USUARIO Maestra Contiene la asignación de usuarios. 
2 VISITA Transaccional Contiene el cuerpo de la base. 
3 PREGUNTA Transaccional Contiene la lista de preguntas. 
4 ALTERNATIVA Transaccional Contiene la lista de alternativas. 
5 TIPO_ALTERNATIVA Maestra Contiene los tipos de alternativa (2) (múltiple o numérica) 
6 RESPUESTA Transaccional Contiene la lista de respuestas. 
7 FOTOGRAFIA 
Transaccional Contiene las 2 fotografías capturadas por el móvil o adjuntadas 
desde la web. 
8 PADRON Maestra Contiene todos los centros educativos requeridos. 
9 CENTRO_POBLADO Histórica Contiene los cambios de centro poblado que se actualicen. 
10 DISPOSITIVO Maestra Contiene el tipo de dispositivo del cual se conectan a la web 
11 USUARIO Maestra Contiene datos del usuario 
12 LOG_LOGIN 






2.3 Descripción de tablas y campos 
    Tabla: alternativa 
Nombre Transaccional. 
Categoría Maestro. 
Descripción Contiene la lista de alternativas. 
 
Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
ID_ALTERNATIVA IDENTIFICADOR AUTOGENERADO 
PARA EL USUARIO. 
INT  X  
ID_TIPO_ALTERNATI
VA 
NUMERO DEL DNI (DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD) 
INT   X 
DESCRIPCION APELLIDO PATERNO VARCHAR(300) X   
POSICION APELLIDO MATERNO CHAR(3) X   
ID_PREGUNTA NOMBRES COMPLETOS INT   X 
 
    Tabla: centro_poblado 
Nombre centro_poblado. 
Categoría Maestro. 
Descripción Contiene los cambios de centro poblado que se actualicen. 
 
Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
ID_CP IDENTIFICADOR DEL CÓDIGO DE 
CENTRO POBLADO. 
INT   X 
CODCP CÓDIGO DE CENTRO POBLADO. INT X   
COD_MOD CÓDIGO MODULAR INT   X 
ID_ENCUESTA IDENTIFICADOR DE LA ENCUESTA 
CREADA 
INT   X 
ID_USUARIO IDENTIFICADOR DEL USUARIO. INT   X 
UBIGEO CÓDIGO DE UBIGEO CHAR(6) X   
DENOMINACION DENOMINACIÓN. VARCHAR(200) X   
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LONGITUD_DEC LONGITUD VARCHAR(100) X   
LATITUD_DEC LATITUD VARCHAR(100) X   
AREA AREA CHAR(2) X   
AREA_SIG AREA DE SEGUIMIENTO CHAR(2) X   
IDDIST IDENTIFICADOR DE DSITRITO CHAR(6) X   
DEPARTAMENTO NOMBRE DEL DEPARTAMENTO VARCHAR(100) X   
PROVINCIA NOMBRE DE LA PROVINCIA VARCHAR(100) X   
DISTRITO NOMBRE DE DISTRITO VARCHAR(100) X   
ORIGINAL DATO ORIGINAL CHAR(10) X   
BORRADO DATO BORRADO VARCHAR(100) X   
IDDUP IDENTIFICADOR UP CHAR(10) X   
CODCPDUP CODIGO EDL CENTRO POBLADO 
UP 
CHAR(10) X   
FECHA FECHA DE CONSULTA DATE X   
FEC_CREA FECHA DE CREACIÓN DATETIME X   
     
   Tabla: dispositivo 
Nombre dispositivo 
Categoría Maestro. 
Descripción Contiene el tipo de dispositivo del cual se conectan a la web 
 
Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
ID_DISPOSITIVO IDENTIFICADOR AUTOGENERADO 
DEL TIPO DE DISPOSITIVO. 
INT   X 
DESCRIPCION DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO. VACHAR(255) X   
    
    Tabla: periodo 
Nombre dispositivo 
Categoría Maestro. 




Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
ID_PERIODO IDENTIFICADOR AUTOGENERADO 
DEL TIPO DE DISPOSITIVO. 
INT   X 
NOM_ENCUESTA DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO. VACHAR(100) X   
FEC_CREA FECHA DE CREACIÓN DATETIME X   
FEC_INI FECHA EN QUE INICIA LA 
ENCUESTA 
DATE X   
FEC_FIN FECHA EN QUE FINALIZA LA 
ENCUESTA 
DATE X   
ID_USUARIO IDENTIFICADOR DEL USUARIO INT X   
ESTADO ESTADO DE LA ENCUESTA 
(0 INACTIVA - 1 ACTIVA) 
CHAR(1) X   
   Tabla: fotografía 
Nombre Fotografía 
Categoría Maestro. 
Descripción Contiene las 2 fotografías capturadas por el móvil o adjuntadas desde la web. 
Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
ID_FOTOGRAFIA IDENTIFICADOR DE LA TABLA INT   X 
LATITUD LATITUD DEL GPS VACHAR(100) X   
LONGITUD LONGITUD DEL GPS VACHAR(100) X   
ALTITUD ALTITUD DEL GPS VACHAR(100) X   
NOM_IMAGEN NOMBRE DE LA IMAGEN VACHAR(100) X   
SIZE TAMAÑO DE LA IMAGEN BIGINT X   
FEC_REGISTRO FECHA EN QUE SE HIZO LA 
CAPTURA 
DATETIME X   
ID_USUARIO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 
USUARIO 
INT  X  
Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
ID_PERIODO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 
PERIODO 
INT  X  
COD_MOD IDENTIFICADOR DE LA TABLA 
PADRON 




    Tabla: log_login 
Nombre log_login. 
Categoría Maestro. 
Descripción Contiene información del medio de acceso, fecha y usuario que accedió. 
 
Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
ID_LOG_LOGIN IDENTIFICADOR AUTOGENERADO 
PARA EL USUARIO. 
INT   X 
ID_USUARIO NUMERO DEL DNI (DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD) 
INT  X  
ID_DISPOSITIVO APELLIDO PATERNO INT  X  
SO APELLIDO MATERNO VARCHAR(100) X   
FECHA NOMBRES COMPLETOS DATETIME X   
 
   Tabla: padron 
Nombre Padrón 
Categoría Maestro. 
Descripción Contiene todos los centros educativos requeridos. 
 
Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
COD_MOD CODIGO MODULAR INT  X  
CEN_EDU NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO VARCHAR(100) X   
DIR_CEN DIRECCION VARCHAR(200) X   
GESTION TIPO DE GESTION VARCHAR(100) X   
GES_DEP DESCRIPCION DE LA GESTION VARCHAR(100) X   
DEPARTAMENTO NOMBRE DEL DEPARTAMENTO VARCHAR(100) X   
PROVINCIA NOMBRE DE LA PROVINCIA VARCHAR(100) X   
DISTRITO NOMBRE DEL DISTRITO VARCHAR(100) X   
CEN_POB NOMBRE DEL CENTRO POBLADO VARCHAR(100) X   
AREA_SIG AREA DE SEGUIMIENTO VARCHAR(100) X   
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CODOOII CODIGO DE IDENTIFICADOR VARCHAR(100) X   
DRE NOMBRE DE LA DRE A LA QUE 
PERTENECE. 
VARCHAR(100) X   
UGEL NOMBRE DE LA UGEL A LA QUE 
PERTENECE. 
VARCHAR(100) X   
TIPOPROG TIPO DE PROGRAMACIÓN VARCHAR(100) X   





Descripción Contiene la asignación de usuarios realizada por el administrador. 
 




DEL PADRON POR USUARIO. 
INT  X  
ID_USUARIO IDENTIFICADOR DEL USUARIO INT   X 





Descripción Contiene la lista de preguntas. 
 
Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
ID_PREGUNTA IDENTIFICADOR AUTOGENERADO 
DE LA PREGUNTA. 
INT  X  
ID_ENCUESTA IDENTIFICADOR DE LA ENCUESTA INT   X 
DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA PREGUNTA VARCHAR(300) X   







Descripción Contiene la lista de respuestas. 
 
Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
ID_RESPUESTA IDENTIFICADOR AUTOGENERADO 
DE LA RESPUESTA. 
INT  X  
ID_ALTERNATIVA IDENTIFICADOR DE LA 
ALTERNATIVA 
INT   X 
ID_USUARIO IDENTIFICADOR DEL USUARIO INT   X 
DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA RESPUESTA 
MARCADA 
VARCHAR(300) X   
FEC_RESPUESTA FECHA EN QUE SE REGISTRO LA 
RESPUESTA 
DATE X   





Descripción Contiene el tipo de alternativa de las preguntas formuladas. 




DEL TIPO DE ALTERNATIVA. 
INT  X  
DESCRIPCION DESCRIPCION DEL TIPO DE 
ALTERNATIVA 
VARCHAR(300) X   
    
   Tabla: Usuario 
Nombre Usuario. 
Categoría Maestro. 




Nombre Descripción Tipo de dato Obligatorio PK FK 
ID_USUARIO IDENTIFICADOR AUTOGENERADO DE 
USUARIO. 
INT  X  
DNI NUMERO DE DOCUMENTO CHAR(8) X   
APEPATERN
O 
APELLIDO PATERNO VARCHAR(100) X   
APEMATERN
O 
APELLIDO MATERNO VARCHAR(100) X   
NOMBRES NOMBRES COMPLETOS VARCHAR(100) X   
WEB ESTADO DE SI ESTA O NO HABILITADO 
PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 
DESDE LA WEB. 
INT X   
Anexo 12 - Diagrama de casos de uso 
1. Diagrama de actores del sistema 
 
Figura 6 - Actor profesor coordinador 
1.1 Descripción de actores de casos de uso 
➢ Profesor Coordinador (Usuario): Es el actor que interactúa con la 
Aplicación Móvil de recojo de información, este mismo podrá descargar el 
cuestionario, responder el cuestionario, enviar el cuestionario completo 
de la vista y pondrá borrar las fotos capturadas en el dispositivo en 
progreso que no han sido enviados cuando lo considere necesario para 













1.2 Listado de casos de uso 
Tabla 16 - Casos de uso 
Paquete Código Nombre 
PQ-001 Seguridad. CUS-INISES-001. Iniciar Sesión. 
PQ-002 Registrar 
Cuestionario. 
CUS-DESCUEPRO-002. Descargar Cuestionario 
PQ-002 Registrar 
Cuestionario. 
CUS-RESCUEPRO-003. Responder Cuestionario 
PQ-002 Registrar 
Cuestionario. 





Realizar Mantenimiento del 
Dispositivo Móvil. 
 
Diagrama de Casos de Uso por Paquetes 
Paquete de Seguridad (PQ-001) 
 













Paquete de registrar cuestionario (PQ-002) 
 
Figura 8 - Diagrama de caso de uso de sistema del paquete registrar cuestionario  
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Especificación de casos de uso de sistema 
 
Paquete de seguridad 
1. Código CUS-INISES-001  
2. Nombre Iniciar Sesión 
3. Paquete contenedor PQ-001 Seguridad 




6. Casos de Uso Asociados 
No Aplica. 
7. Precondiciones 
El móvil debe estar conectado a WiFi o contar con un plan de datos. 
8. Flujo Básico 
Flujo Básico 1:  Iniciar Sesión 
1. El usuario selecciona la app de la Aplicación Móvil (       ) de recojo de información.  
2. El sistema muestra la pantalla del “Sistema de Monitoreo” con los siguientes datos a ingresar: 
Usuario, y Contraseña. 
3. El usuario habilita el switch (       ) por primera vez, que se encuentra en la parte superior 
derecho. 
4. El usuario ingresa su número de DNI, su contraseña otorgado por el MINEDU y selecciona la 
opción “Ingresar”. 
5. El sistema valida los datos ingresados para el acceso a la Aplicación Móvil de recojo de 
información. 
6. El sistema muestra el menú principal de la Aplicación Móvil de recojo de información con las 
siguientes opciones:  
➢ (1) Descargar Cuestionario.   
➢ (2) Responder Cuestionario.  
➢ (3) Enviar Cuestionario.  
➢ (4) Mantenimiento. 










CUS-DESCUEPRO-002 Descargar Cuestionario. 
1. Código CUS-DESCUEPRO-002  
2. Nombre Descargar Cuestionario 
3. Paquete contenedor PQ-002 Registrar Cuestionario 
4. Objetivo Este caso de uso permite realizar la descarga del cuestionario 
5. Actores 
Profesor Coordinador. 
6. Casos de Uso Asociados 
No Aplica. 
7. Precondiciones 
El usuario accedió con éxito a la Aplicación Móvil de recojo de información. 
8. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Descargar Formato 
1. El usuario selecciona la opción (1) Descargar Cuestionario (      ) del menú principal de la 
Aplicación Móvil de recojo de información. 
2. El sistema muestra el siguiente mensaje “Se descargó correctamente”. 
3. El usuario confirma seleccionando la opción “Aceptar”. 
4. El sistema muestra el menú principal de la Aplicación Móvil de recojo de información. 
5. Fin del Caso de Uso. 
Menú Principal de la Aplicación Móvil de recojo de Información. 
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CUS-RESCUEPRO-003 Responder cuestionario.  
 
1. Código CUS-RESCUEPRO-003 
2. Nombre Responder Cuestionario 
3. Paquete contenedor PQ-002 Registrar Cuestionario 
4. Objetivo Este caso de uso permite responder el cuestionario de la visita. 
5. Actores 
Profesor Coordinador. 
6. Casos de Uso Asociados 
No Aplica. 
7. Precondiciones 
Se descargó el cuestionario. 
8. Flujo Básico 
Flujo Básico 1:    Responder Cuestionario 
1. El usuario selecciona la opción (2) Responder Cuestionario (         ) del menú principal de la 
Aplicación Móvil de recojo de información. 




CUS-REAMANDISMOV-005 Realizar mantenimiento del dispositivo móvil. 




3. El usuario selecciona uno de la Lista para completar el cuestionario. 
4. El sistema muestra la pantalla “Informe” con los siguientes datos:  
➢ Foto 1. 
➢ Foto 2. 
5. El usuario selecciona la opción “Foto 1”. 
6. El sistema adjunta la foto 1. 
7. El usuario selecciona la opción “Foto 2”. 
8. El sistema adjunta la foto 2. 
9. El usuario selecciona el ícono “Cuestionario” (      ) para responder las preguntas del 
cuestionario de la visita. 
10. El sistema muestra el cuestionario de 5 preguntas a completar. 
11. El usuario ingresa la respuesta de la pregunta 1 y marca las alternativas correspondientes para 
las preguntas 2, 3, 4 y 5. (No existe un orden para responder las preguntas)  
12. El usuario selecciona el ícono “Guardar” (       ) para grabar las respuestas del cuestionario y 
las fotos. 
13. El sistema muestra el mensaje indicando “¿Está seguro de guardar los cambios?”. 
14. El usuario confirma seleccionando la opción “Si”. 
15. El sistema muestra el mensaje indicando “El cuestionario se guardó correctamente, para 
concluir la visita debe enviar el cuestionario desde la (Opción 3) del Menú Principal”. 
16. El usuario confirma seleccionando la opción “Aceptar”. 
17. El sistema muestra el cambio de estado mediante un ícono de Interrogación (    ) para aquellos 
que se encuentran pendientes para su respectivo envío. 
18. Fin del Caso de Uso. 
1. Código CUS-REAMANDISMOV-005 
2. Nombre Realizar Mantenimiento del Dispositivo Móvil 
3. Paquete contenedor PQ-002 Registrar Cuestionario 
4. Objetivo Este caso de uso permite eliminar las fotos capturadas y el caché 
en progreso del dispositivo móvil, también se podrá eliminar en 
progreso que no han sido enviados. 
5. Actores 
Profesor Coordinador. 
6. Casos de Uso Asociados 
No Aplica. 
7. Precondiciones 
No han sido enviados. 
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Fotos capturadas en el dispositivo móvil. 
8. Flujo Básico 
Flujo Básico 1:  Realizar Mantenimiento del Dispositivo Móvil 
 
1. El usuario selecciona la opción (4) Mantenimiento (     ) del menú principal de la Aplicación 
Móvil de recojo de información. 
1. Código CUS-REAMANDISMOV-005 
2. Nombre Realizar Mantenimiento del Dispositivo Móvil 
3. Paquete contenedor PQ-002 Registrar Cuestionario 
2. El sistema muestra el mensaje indicando “Esta acción borrará las fotografías almacenadas en 
el dispositivo, también el avance de aquellos que no han sido enviados desde la (Opción 3) del 
Menú Principal. ¿Está seguro de borrarlas?”. 
3. El usuario confirma seleccionando la opción “SI”. 
4. El sistema muestra el mensaje indicando “Se limpiaron los datos, la aplicación móvil se va a 
cerrar”. 
5. El usuario confirma seleccionando la opción “Aceptar”. 
6. El sistema cierra la Aplicación Móvil de recojo de información. 
7. Fin del Caso de Uso. 
9. Sub Flujo 
Ninguna. 
10. Flujo Alternativo 
1.1     FA-01: Paso 3 del Flujo Básico 1. El usuario selecciona la opción “No”. 
1. Continúa en el paso 1 del Flujo Básico. 
11. Prototipos 




Anexo 13 - Manual de usuario app móvil 
 









Paso 01: Después de haber registrado el usuario y contraseña, presionar el botón ingresar. El 




































El botón encendido nos 
indica que haremos uso 




registrar el usuario 
asignado 
Aquí debes registrar 
contraseña asignada 
Aquí podrás ver tu 






























Figura 11 - Menús de aplicativo móvil 
 
2.1 Uso del aplicativo móvil 
2.1.1 Módulo 01: “Descargar Cuestionario” 
 
Paso 03: En el menú principal, presionar la opción “1 Descargar cuestionario”. Esta 






1. Descargar cuestionario, permite al usuario 
descargar el cuestionario activo para un 
período de tiempo. 
 
4. Mantenimiento, permite al usuario eliminar 
los cuestionarios y fotografías ya enviadas. 
 
2. Responder cuestionario, permite al 
usuario responder el cuestionario y tomar 
fotografías de los PRONOE asignados. 
 
3. Enviar cuestionario, permite al usuario 
enviar los cuestionarios completos y 

















Figura 12 - Menú de descargar cuestionario 
2.1.2 Módulo 02: “Responder cuestionario” 
Paso 04: Para acceder a este módulo, debe presionar la opción “2 Responder 
cuestionario”, del menú principal. Esta opción nos permite tomar las fotografías de 

































Figura 13 - Responder cuestionario 













Figura 14 - Lista de centros educativos 
Presiona este botón 
Selecciona el que 
visitará. 
La flecha te permite 











Figura 15 - Estado de centro educativo 
Recomendaciones para registrar. 
✓ Existirá un máximo de 3 con estado pendiente de registro y/o envió. 
 
 
Figura 16 - Máximo de tres centros educativos por usuario 
✓  
No tiene visita realizada 
No ha completado todo el 
proceso, falta fotografía, 
cuestionario o envió. 




✓ Si se intenta registrar un 4to se mostrará un mensaje como el siguiente: 
 
Paso 06: Esta pantalla te permite tomar las fotografías, al llegar (Foto 1) y al retirarse 
(Foto 2), para hacerlo debes verificar que la cantidad de satélites disponibles sean 5 
como mínimo. Al presionar el icono de cámara, te llevará a la cámara de tu celular, 

















La flecha te permite 
regresar a la ventana 
“Lista” 
05 satélites disponibles 
como mínimo. 
Presionar el icono 
de cámara. 





Recomendaciones para tomar las fotografías 
✓ Esta pantalla te permite tomar las fotografías, al llegar (Foto 1) y al retirarse (Foto 
2), para hacerlo debes esperar entre unos 15 a 20 segundos para obtener una 









Paso 07: Después de haber tomado la fotografía al llegar, podrá responder al 
cuestionario en cualquier momento de la visita. Para acceder al cuestionario debe 





















Si la fotografía tomada no cumple las condiciones descritas, 








Paso 08: Después de haber tomado la fotografía al llegar, podrá responder al 
cuestionario en cualquier momento de la visita. Para acceder al cuestionario debe 
























Presiona aquí para 
acceder al cuestionario 
Presiona aquí para 
guardar el avance del 
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Si no se guardó el cuestionario, le saldrá el siguiente mensaje. No ha grabado el 




































Presiona aquí para 
guardar tu avance. 
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Recomendaciones para guardar el avance de la visita 
✓ Solo se podrá tener 3 pendientes como máximo. Identificados con el icono de 
interrogación. (    ) 
✓ Luego de presionar el botón para guardar el avance aparecerá este mensaje para 






2.1.3 Módulo 03: “Enviar Cuestionario” 
Paso 10: Para acceder a este módulo, debe presionar la opción  































Información a enviar. 
Presiona este check para 
elegir para sincronizar. 
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Paso 12: Para enviar la información se debe elegir la casilla y presionar el siguiente 
botón: 
 
Luego de elegir del cual se desea enviar la información, se deberá ingresar la 




✓ Luego de presionar el botón  para confirmar la contraseña, se mostrará un 




✓ Luego del mensaje de proceso de sincronización que puede durar de 3 a 6 
segundos se mostrará un mensaje como este: 
 
Presiona aquí para enviar la 
información. 
Presiona aquí para enviar la 
información. 
Mensaje del proceso de 
sincronización. 
Mensaje para confirmar el envío 
de la información. 
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✓ Cuando finalice el proceso de sincronización se mostrará mensaje como este: 
 
 
2.1.4 Módulo 04: “Mantenimiento” 
Paso 13: Para acceder a este módulo, debe presionar la opción  
“4 Mantenimiento”, del menú principal. Esta opción nos permite borrar las fotos que 

















Mensaje para confirmar él envió 
correctamente. 
Presiona este botón 
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Recomendaciones para el uso de la opción (4 Mantenimiento) 
✓ Esta opción permite borrar las fotografías tomadas, también borrara los 
descargados y el avance que no hubiera sido enviado desde la opción 3 del Menú 
Principal. 
✓ Se recomienda solo esta opción cuando no se tenga en estado pendiente con el 
icono de interrogación (     ) ni pendientes por sincronizar. 






para la fotografía. 
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Anexo 14 - Arquitectura del Proyecto 
 





Anexo 15 - Componentes generales de Android 
 










Figura 19 - Componentes para el intercambio de datos 
Descripción de componentes: 
• Activity: Son componentes de aplicación que permiten al usuario interactuar con la 
pantalla. 
• ContentProvider: Permite compartir datos hacia una base de datos almacenándolos 
primero en caché. 
• SyncAdapter: Permite sincronizar datos entre un dispositivo Android y un servidor de 
web, también facilita la sincronización de muchas tareas en paralelo minimizando así 
el tiempo y el ahorro de batería. 
• Loaders: Permiten realizar operaciones en hilos separados, simplificando así la carga 
asíncrona de datos. 
• NetworkLayer: Es la capa diseñada para brindar la conectividad de peticiones http. 









 Anexo 16 - Pruebas de seguridad 
Para garantizar la seguridad de la aplicación, se realizaron diversas pruebas de 
seguridad y concurrencia para comprobar que la aplicación cumple con los criterios 
necesarios para brindar la seguridad y rendimiento necesario. Para las pruebas de 
seguridad se utilizó la herramienta de OWASP, específicamente OWAS ZAP. 
 
Figura 20 - Owasp ZAP 
 
 




Figura 22 - Resultado de zend attacks 
Anexo 17 - Pruebas de concurrencia 
Para las pruebas de concurrencia se utilizó la herramienta Jmeter, esta herramienta 
facilita las pruebas de peticiones al servidor permitiendo así conocer el grado 
soportado en un escenario simulado. 
1. Se crea un hilo donde se agregarán los servicios de una categoría 
 
Figura 23 - Creación del thread group 
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2. Se le cambia el nombre y el número de hilos dependiendo de cuanta carga se 
le desea asignar a los webservices, en este caso agregue 500 hilos/usuarios 
por webservice. 
 
Figura 24 - Cantidad de usuarios simultáneos 
 
1. Se le agrega un request SOAP/XML-RPC por cada webservice SOAP que tenga 
el Grupo de Webservices. 
 
Figura 25 - Creación de sopa/xmlrequest 
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1. La figura 26 muestra los picos de mantenidos de más de 1,600 usuarios 
simultáneos en un lapso de menos de 10 segundos por petición http. 
 
Figura 26 - Gráfico de tiempo 
2. La figura 27 muestra resultados del Receptor de Gráfico de Muestras con una 
concurrencia soportada por encima de los 1,500 usuarios por segundo de 
manera simultánea. 
 




3. Los otros listeners que se ve en la imagen anterior son los siguientes: 
Resultados en Tabla. 
En la figura 28 se tiene una lista de todas las peticiones en una tabla de registros, no 
es tan detallado como el primer listener, pero da los datos más comunes para poder 










Figura 28 - Resultado de tabla 
 





Anexo 18 - Arquitectura móvil 
MODELO VISTA PRESENTADOR (MVP) 
La forma de trabajo MVP es un estilo de arquitectura de software que diferencia tres 
aspectos principales: modelo, vista, presentador en tres capas distintas. El modelo 
está conformado por un conjunto de clases que describen la lógica de negocio, 
asimismo se encarga de definir las reglas de negocio para los datos. El presentador 
es responsable de manejar todos los eventos de la interfaz de usuario, este recibe 
la información de los usuarios por medio de la vista. La arquitectura MVP, 
proporciona una comunicación bidireccional entre la vista y el presentador, el 
usuario interactúa con la vista. (Android Developer, 2017) 











Figura 30 - Componentes de la arquitectura móvil. 
1.   La implementación del MVP como arquitectura de desarrollo en aplicaciones 
móviles, tiene el siguiente flujo.  
2.   La capa vista - View incluye las interfaces de usuario (actividades, recursos, 
layouts), para la interacción del usuario final con la aplicación. 
3.   La vista es la única responsable de mostrar los datos que se recibe desde 
el presentador como el resultado. 
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4.   Presentador o también denominada capa de negocio, hace de puente entre 
la vista y el modelo, incluyendo clases, como también métodos que 
almacenan la lógica de la aplicación. Por lo que los artefactos de la capa 
vistas invocarán las clases almacenadas en dicha capa. 
5.   Presentador es la capa encargada de mostrar la interfaz gráfica y proveerla 
de datos, maneja todos los eventos de la interfaz de usuario en nombre de la 
vista. Esta recibe la información del usuario final a través de la vista y procesa 
los datos con ayuda del modelo, pasando los resultados a la vista. 
6.   Presentador es quien escucha los eventos que se producen en la vista y 
ejecuta las acciones necesarias a través del modelo. 
7.  El presentador es independiente de la tecnología de interfaz de usuario. 
8.  El modelo es la capa que contiene dos partes importantes: Las denominadas 
clases entidad. Incluye la definición de la lógica del modelo de datos con lo que 
se va a trabajar, estas clases serán manejadas por la capa de negocio. 
Infraestructura Layer. Abstrae la complejidad tecnológica de la gestión del 
almacenamiento físico, por lo que existen diversas formas de manejar la 
información puede ser desde content providers, ficheros, base de datos, hasta 
web Services. 
9.  El modelo es el encargado de proveer la información, es donde se lleva a cabo 
toda la lógica de negocio. 
10. El modelo representa el conjunto de clases que describen la lógica de 
negocio y datos, también define las reglas de negocio para los datos. 






ARQUITECTURA MVP ENFOCADA AL NEGOCIO DE LA OTIC 
 
Figura 31 - Componentes arquitectura mvp 
Acceso a la base de datos local con ORMLITE 
Object Relational Mapping son objetos relacionales de ligero uso y que brindan la 
funcionalidad de persistencia de objetos java a base de datos SQLite. (Android 
Developer, 2017) 
Adición de librerías ORMLITE 
Para el desarrollo de la aplicación se requirió de consultas SQLite y se agregaron 
las siguientes librerías: 
• compile 'com.jxxx.ormlite:ormlite-android:x.xx' 
• compile 'com.jxxx.ormlite:ormlite-core:x.x' 
Para agregar las librerías se debe de ubicar en la raíz de la carpeta de 





Figura 32 - Configuración de librerías. 
Tabla 17 - Requerimientos de arquitectura para proyectos nuevos 
COMPONENTE MARCA Y VERSIÓN JUSTIFICACIÓN 
Base de datos SQLite. Por ser un motor de Base de Datos 
propio de Android el cual maneja sus 
métodos para crear, eliminar, ejecutar 
comandos SQL y realizar otras tareas 
de gestión de base de datos. 
Java JDK 7 o superior Por el uso de anotaciones 
IDE Android Studio 1 . 2 . x  
o  superior 
Por   ser   un   IDE   propio   de   la 
plataforma Android. 
Persistencia de datos. ormlite-core      4.48      o 
superior 
ormlite-android:4.48      
o superior 
Por   su   simplicidad   para   crear 





LA CAPA MODELO 
Es la interfaz que define la estructura de datos que muestra la vista, es decir funciona 
como la puerta de enlace a la capa de dominio o de lógica de negocio. A 
continuación, se muestra una imagen de la estructura de directorios de un 
proyecto en el IDE Android Studio, en el cual se muestra gráficamente cada uno de 
los componentes de la Capa Modelo: 
 







En la imagen anterior se puede apreciar los componentes de modo general de un 
proyecto el cual muestra un paquete principal que contiene la estructura lógica y los 
servicios que contienen el diseño. Detalle de componentes de la capa modelo: 
 





Configuración, Permisos (1) 
Paquete de BD: Data, Model (2) 
 Interacción (3) 
 Presentación (4) 
 Servicios (5) 
 Utilitarios (6) 
 


















Los archivos que contiene Gradle Scripts contiene 
configuraciones para la optimización del funcionamiento del 
aplicativo como: Proguard-rules.pro. Herramienta encargada de 
optimizar y ofuscar el código mediante la eliminación de código 
sin usar y cambiando el nombre de las clases, campos y 
métodos, el resultado es un archivo. apk. Por ser una herramienta 
propia de Android para utilizarlo, el desarrollador deberá de 
invocarla. Gradle properties. Permite generar código de alta 
calidad, escalabilidad y fácil de leer. Se establece las propiedades 






del módulo (2) 
Ubicación: {app_root}/ 
Nombre: build.gradle 
En dicho archivo se configura la versión mínima que tendrá la 
aplicación (10), la versión del código actual (1), el nombre de la 
versión (1.0) y el id de la aplicación (pe.gob.minedu.template) 
 






Su nombre debe hacer referencia al servicio que se está 
consumiendo. Ejemplo: ImageSincRest. En el paquete UI debe ir 
una clase java si se requiere. Esta debe ser la Base de un tipo de 







LA CAPA VISTA 
La capa vista considera usar activities, fragment y adapters los mismos que se 
encargan de mostrar la información y manejar los eventos de entrada y salida del 
usuario. Toda vista tiene una referencia al presentador por lo que llama a un método 
del presentador cada vez que se realice una acción sobre la interfaz. A continuación, 
se muestra el detalle de las carpetas de la capa vista: 
Tabla 19 - Capa vista. 
Componentes Descripción 
Drawable La clase drawable es una abstracción que representa una variedad 
de objetos gráficos más específicos, muchos de ellos pueden ser 
definidos como recursos usando ficheros XML. Entre ellos tenemos: 
 BitmapDrawable. Imagen basada en un fichero gráfico que puede 
ser PNG o JPG. 
 
Layout Se utiliza el objeto de tipo layout por ser un contenedor de una o más 
vistas. 
  Menú Los más habituales son los que aparecen en la zona inferior de la 
pantalla al pulsar el botón menú. Todos los ficheros XML de menú 












Anexo 19 - Resultados turnitin 
 
